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larına yaptıkları ziyaretler sırasında 
sorunlara dikkat çekmek için verilen 
çabaları  anlatt ı .  Dünya Mirası 
Komitesi ’nin Temmuz 2006’da 
Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapı-
lan 30. dönem toplantısına katılım 
sağlanarak İstanbul’un Tehlike Altın-
daki Dünya Mirası Listesi’ne alınma-
ması için çaba gösterildiğini ve iki yıl-
lık ek süre alındığını belirten Prof. 
Akın, İstanbul Vali Yardımcısı Cumhur 
Güven Taşbaşı’nın başkanlığında 
kurulan izleme komitesinde de 
ICOMOS’un etkili bir biçimde temsil 
edildiğini ekledi. 20-22 Ocak 2007 
günlerinde gerçekleştirilen Kara Sur-
larının Korunması İçin Uygun Yakla-
şım ve Yöntemler başlıklı uluslararası 
sempozyumu da dönemin önemli bir 
etkinliği olarak değerlendirdi. Prof. 
Akın ICOMOS’un, İstanbul Tarihi Yarı-
mada Yönetim Planı’nın hazırlık çalış-
maları sırasında oluşturulan danışma 
kurulunda yer aldığını ve planın hazır-
lanmasında ve kaleme alınmasında 
üyeleri Prof. Dr. İclal Dinçer ile Prof. 
Dr. Nuran Zeren Gülersoy’un büyük 
katkıları bulunduğunu ekledi. Prof. 
Nur Akın gerçekleştirilen çeşitli ulusal 
ve uluslararası toplantılara, sivil top-
lum kuruluşlarıyla yapılan görüş alış-
verişi ve dayanışmaya, Türkçeye 
kazandırılan önemli metinlere de 
(örneğin Dünya Mirası Kültür Varlık-
ları İçin Miras Etki Değerlendirmesi 
Rehberi) değinerek konuşmasını 
tamamladı.
Oturumun son konuşmacısı, 2011-
2014 yılları arasında başkanlık göre-
vini yürüten Prof. Dr. Yegân Kâhya idi. 
Bu dönemi, ülke ekonomisinin aldığı 
yön nedeniyle kültür varlıklarının 
büyük tehdit altında olduğu bir dönem 
olarak nitelendiren Kâhya, ICOMOS 
Türkiye’nin çeşitli kritik konularda bil-
diriler yayımlayarak ilgili kişi ve 
kurumların dikkatini çekmeye ve bir 
duyarlılık yaratmaya çalıştığını söyle-
di. Bu kapsamda Taksim Topçu Kışla-
sı ile Ayasofya Medresesi’nin rekons-
trüksiyonu, Haliç metro köprüsü inşa-
sı, Fener-Balat ve Ayvansaray’da yeni-
leme proje ve uygulamaları hakkında 
hazırlanan metinlere değindi. Öte 
yandan Türkiye’nin dünya mirası 
alanları için periyodik raporlama yap-
mak üzere bazı üyelerin görevlendiril-
diğini ve dünya mirası konusunda 
kamuoyunda farkındalık yaratmak için 
posterler hazırlanarak İstanbul’da İl 
Kültür Müdürlüğü kanalıyla ilkokulla-
ra dağıtıldığını söyledi. Bu çalışma 
döneminde kaleme alınan Türkiye 
Mimari Mirası Koruma Bildirgesi’nin 
gözden geçirilerek terminoloji ve kap-
sam açısından geliştirileceğini de 
belirten Kâhya, aramızdan ayrılan 
üyeleri anarak sözlerini bitirdi.
ICOMOS Türkiye Başkanı Prof. Dr. İclal 
Dinçer “umut verici” olarak nitelendir-
diği “Başkanlara Saygı” toplantısını, 
50. yıl kutlamaları kapsamında, 2015 
yılı içinde Mersin, İzmir ve Ankara’da 
ve 25 Mayıs günü Prof. Ahmet Ersen’i 
anmak üzere yine Taşkışla’da etkinlikler 
düzenleneceğini ve bu etkinliklerle 
ilgili duyuruların web sitesinden yapı-
lacağını söyleyerek kapattı.
Deniz Mazlum, Doç. Dr.
İTÜ Mimarlık Fakültesi 
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi
Şehirler çocuklarla dolsun ve 
çocukların olsun diye “Çocuk İçin, 
Çocukla Birlikte” sloganı ve çocuğun 
ihtiyaçlarına cevap veren ve çocuğa 
uygun bir yaşam alanı sunan şehirlere 
ulaşmak amacıyla yola çıkılmış bir dizi 
etkinlikten bahsetmek istiyorum. 16 
Ekim 2014’te yapılan Çocuk, Kent ve 
Yerel Yönetimler Sempozyumu 
şehirleri çocuklar için daha yaşanabilir 
kılmak amacıyla hareket eden ve 
çocuğun yerel yönetimlerle ilişkisini ve 
yerel yönetimlerin çocuğa bakışını 
sorguladığımız ilk etkinlikti. MÜ 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel 
Yönetimler Bölümü1 2013 yılında 
başladığımız ‘çocuk ve şehir ilişkisine 
yönelik” çalışmaların en büyük 
destekçisidir. 2-3 ay gibi oldukça kısa 
sürede bölüm ekibiyle hazırlandığımız 
sempozyuma Marmara Belediyeler 
Birliği de destek sağlamıştır. Okulun 
konferans salonu giriş koridorunda 
7-8 belediye ve 1 dernek çocuk 
aktivitelerini tanıtan stantlar açmıştır. 
Etkinliğin hafta içi ve eğitim saatlerinde 
olmasından dolayı çocuk katılımcı 
sayısı azdı. Bu nedenle ikinci 
etkinliği  hafta sonu yaptık. Bu 
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sempozyum deneyimi bize çok şey 
öğretti. En önemli çıktısı, akademi ile 
uygulamacıların buluşmasının önemli 
bir ihtiyaç olduğunu görmekti. İlk 
sempozyuma yoğun katılım taleplerine 
mekânsızlıktan ötürü sınırlama 
getirişimiz, medya tarafından canlı 
yayın talepleri dahil yoğun ilgi ve 
sempozyum sonrası biz de katılsaydık 
şeklinde çeşitli hayıflanmalar, bu 
işbirliğine olan ihtiyacı göstermiştir. 
Sempozyum kapsamında ilk oturumda 
“Çocuk ve Kent” başlığı altında İÜ 
Çocuk Eğitimi Araştırma Merkezinden 
Dr. Zahide Ayyıldız Onaran, İBÜ 
ÇOÇA’dan Melda Akbaş, Mimarlar 
Odası Ankara Şubeden Tezcan Karakuş 
Candan, Aile Bakanlığı’ndan Dr. Özcan 
Kars ve Üstün Zekâlı Çocuklar 
Eği tmeni  Dr.  Hüseyin Mertol 
sunumlarıyla yer almıştır. İkinci oturum 
ise “Çocuk ve Yerel Yönetimler” 
başlığında “Yerel Yönetimler Çocukları 
Kente Katabiliyor mu?” başlığıyla 
tarafımdan sunumla başlamıştır. 
Devamında uygulamacılara söz verildi 
ve Esenler Belediyesinden Dr. Hasan 
Taşçı, Seferihisar Çocuk Belediyesi 
Başkanı çocuk katılımcımız Defne 
Kepcan ve Serap Çoksayar, Beyoğlu 
Belediyesi’nden Mustafa Erdem ile 
Beşiktaş Belediyesi’nden Nergiz 
Özdemir sunum yaptılar.
İkinci etkinliğimiz ise 11-12 Nisan 
2015’te Harbiye Askeri Müze’de 
gerçekleştirdiğimiz 1. Uluslararası 
Çocukların Şehri Kongresi’dir. Marmara 
Belediyeler Birliği bu etkinliğe sahip 
çıkmak istemiştir ve organizasyonda 
ciddi katkıları olmuştur. Çocuğa yönelik 
gelenekselleşecek bu etkinlikler artık 
çocuğun kentle ilişkisine birçok disiplini 
ve teoriyle pratiği birbirine bağlama 
anlamında katkı sağlayacaktır.
İkinci etkinliğe İtalya’da Francesco 
Tonucci2 tarafından başlatılan hareketten 
etkilenerek “Çocukların Şehri” ismini 
verdik.3 Kongremizin programı üzerinde, 
bilim kurulunun seçiminden,4 akademik 
duyurunun yapılması, çalıştay 
temalarının ve duyuru biçimlerinin 
belirlenmesi, çocuk katılımını artırmak 
üzere çeşitli yarışmaların açılıp eserlerin 
sergileneceğinin belirtilmesine kadar 
birçok detay üzerinde yoğun bir emek 
bulunmaktadır. Kongreyi baştan itibaren 
üç ayaklı yürütmek hedeflenmiştir. 
Akademi, yerel yönetimler ve çocuklar. 
Çocuklar henüz ülke politikasında etkin 
katılımcılar olarak tanımlanmasa da, 
onları düzenleme komitesine dahil 
etmek önemliydi. Bir sonraki kongrede 
daha aktif katılmalarını arzu ettiğimizi 
belirtmek de gerekir. Çocuk üzerine 
çalışmaya başlayan ve çocuk adına 
kendini sorumlu hisseden akademisyen 
sayısının artmaya başladığını gördük. 
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
belediyelere resmi yazılarla gönderdiği 
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stant açma, belediye çalıştaylarına 
katılma ve bünyelerindeki çocuk 
meclislerini yarışma ve çalıştaylara 
katılma konusunda teşvik etme 
davetlerine güzel yanıtlar geldi.
Kongre, ilk günü açılış konuşmaları ve 
tarafımdan yapılan “Türkiye’de Çocuk 
ve Şehir İlişkisine Yönelik Yapılmış 
Çalışmalar” başlıklı açılış sunumunun 
ardından, akademik çalışmaların yer 
aldığı (Çocuk ve Şehir İlişkisine Genel 
Bakış, Çocuk İçin Çocukla Birlikte ve 
Çocuk ve Şehir İlişkisinde Tasarım ve 
Psikolojik Boyut başlıklı) üç oturumda 
akademik sunumlar yapılmıştır.
Kongre süresince belediye stantları 
(birbirine bağlantılı iki fuar alanında) 
ziyarete hep açık olmuştur. Stant alanları 
belediyelerin interaktif çocuk faaliyetleri 
de yaptığı bir ortam oldukları için, kongre 
festival havasında geçmiştir. Kongrenin 
ikinci günü, fuar alanları ziyarete açık 
olmakla birlikte, çocuklara yönelik 
faaliyetleriyle öne çıkan yerel yönetim 
temsilcileriyle birlikte 8 ayrı temada yerel 
yönetim çalıştayları yapılmıştır5 ve 
oldukça faydalı çıktılara erişilmiştir.
Kongreye çocuk katılımını yoğun 
şekilde sağlamak, kongre düzenleme 
ekibinin öncelikleri arasındadır. Bu 
amaçla fuar alanında çocuk katılımcılar 
için birbirinden farklı ve özel atölye ve 
etkinlikler yer almıştır.6
Kongreye katılan herkesin hem 
çocukluğunu hatırlaması hem de 
çocuğu hissetmesi için kongre 
girişine özel olarak tasarlanmış sek 
sek halısı da yerleştirilmiştir. Sek sek 
yapmadan kimse kongre mekânı olan 
müzeye alınmamıştır. Son olarak 
çocukların kendi önceliklerine yönelik 
fikir alışverişinde bulunabilecekleri 7 
ayrı temada yapılan çocuk çalıştayları 
kongrenin finalini oluşturmuştur. 
Çocuk çalıştayları7 yerel yönetim 
çalıştaylarından farklı olarak çok ilgi 
görmüş ve katılım yoğun olmuştur.
Bu kongrenin sürdürülebilir en büyük 
çıktısı olarak yerel yönetimler çocuk 
konusuna odaklanmak ve çocuk 
dostu olmak üzere adımlar atmaya ve 
politikalarını çocuğa dost tanımlı 
çerçevelere oturtmaya başlarlarsa bu 
bizim için en büyük kazanımdır.
Yasemin Çakırer Özservet, Yrd. Doç. Dr.,
MÜ Yerel Yönetimler Böl.
Dipnotlar
1. Yerel Yönetimler Bölümü bu alanda lisans 
eğitimi verecek Türkiye’deki ilk ve henüz tek 
bölümdür. Bölümün sosyal sorumluluklarından 
biri de yerel yönetimlere yön gösterecek çalış-
malar içerisine girmektir.
2. Kongremize Francesco’yu da özel olarak 
davet ettik, ancak programı uymadığı için bu 
sene katılamayacağını belirtti.
3. Çakırer- Özservet, Y. (2014), “La Citta Dei 
Bambini”, Fano’dan Roma’ya Çocukların Şehri 
Hareketi, Marmara Bölgesi Yerel Belediyeler 
Haber Dergisi, Sayı 3, Cilt 1, s. 120-127.
4. Kongremizin bilim kurulunda olma teklifimi-
zi geri çevirmeyerek bilimsel ekibimize katılan 
hocalarımıza da tekrar çok teşekkür ediyorum. 
5. Yerel yönetim çalıştayları temaları, çocuk 
hakları ve yerel yönetime çocuğun katılımı; 
çocuklar için daha yaşanabilir bir mahalle nasıl 
tasarlanabilir; yerel yönetimlerin çocuğun eği-
timine ve bilime katkısı; yerel yönetimlerin 
çocuğun sanatla ve kültürle ilişkisine katkısı; 
dezavantajlı çocuklar, ihmal ve istismara uğra-
mış çocuklar için yapılabilecekler; çocukların 
gerçek mekânlarda oyun oynamaları için yapı-
labilecekler; çocukla iletişim ve yerel medyada 
çocuğun nasıl yer alacağı; aile kurumunun 
korunması ve geliştirilmesinde yerel yönetimin 
katkısı şeklindedir.
6. Bu aktiviteler, şehrinin siluetini tasarla, saklı-
kent yarışması, hayalimdeki mahalle (maket 
atölyesi) t-istasyonunda temas, topaç çevirme 
(sokak oyunu); belediye stantlarında ise man-
gala (strateji oyunu), bilimsel deney yapma 
imkânı, ebru sanatı deneyimleme gibi birçok 
farklı şekilde gerçekleşmiştir. Bazı belediyelerin 
çocuk koroları, mehter takımları da kongrenin 
renkli aktiviteleri arasındadır.
7. Çocuk çalıştayı temaları, yerel yönetimlerle 
ilişkili olarak çocuk, oyun ve spor; çocuk, eği-
tim ve bilim; çocuk ve yapılı çevre; çocuk ve 
doğa; çocuk, kültür ve sanat; çocuk hakları ve 
çocuğun yönetime katılımı; dezavantajlı çocuk-
lar şeklinde gerçekleşmiştir.
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